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1月  15日    百年史専門委員会打合せ（日野委員長、木内、齊藤、川口、大
坪）
      23日    2019年度第 4回百年史編纂委員会専門委員会開催
      30日    デジタル化用卒業アルバム搬出
      30日    『神奈川大学史紀要』第 5号入稿（大坪）
2月  3 日    全国大学史資料協議会東日本部会幹事会（於千葉経済大学）出席
（齊藤）および研究会出席（齊藤・池原委員）
      13日    デジタルアーカイブ打合せ（木内、齊藤）
      19日    横浜専門学校関連寄贈写真閲覧（於横浜都市発展記念館）（大坪）
      20日    デジタルアーカイブ打合せ（齊藤）
      25日    全国大学史資料協議会共催展示（於立教学院展示館）撤収作業
（齊藤・大坪）
      26日    （2019年度卒業式・学位授与式の中止を決定・発表）
      27日    全国大学史資料協議会共催展示貸出資料 3号館展示復旧（齊藤・
大坪）
3月  3 日    デジタルアーカイブ打合せ（木内・齊藤）
      12日    （第 5回神奈川大学史研究会→延期）
      12日    全国大学史資料協議会東日本部会幹事会（於神奈川大学横浜キャ
ンパス）および研究会・神奈川大学史研究会合同開催→延期
      12日    『神奈川大学百年史』（資料編）編纂打合せ（木内・齊藤・大坪・
川口・吉井委員・澤木委員・池原委員）
      13日    卒業アルバムデジタル化データ納品
      18日    『神奈川大学史資料集』第36集納品
      19日    デジタルアーカイブ打合せ（齊藤）
      23日    2019年度卒業式業務→卒業式中止
      23日    東海大学・椿田氏来室、全国大学史資料協議会東日本部会会計業務
      26日    『神奈川大学史紀要』第 5号納品
    26～27日 『神奈川大学史紀要』第 5号学内配布・配置、一部郵送
4月  1 日    新入生宛学生証等送付物発送準備作業（木内）
      3 日    2020年度入学式業務→入学式中止
      3 日    デジタルアーカイブ打合せ（木内・齊藤）
      6 日    東海大学・椿田氏来室、全国大学史資料協議会東日本部会会計業務
      7 日    新入生宛学生証等送付物発送準備作業（大坪・川口）




      9 日    室内打合せ。在宅勤務を基本とし毎週木曜日のみ時差出勤で集ま
ることとする（翌週のみ集まり、以降とりやめ）
      20日    『神奈川大学人物誌　神奈川大学編』対象人選専門委員意見締切、
とりまとめ
      23日    「五十年小史を読む会」第一回開催→中止
      28日    Zoom打合せ開催（業務全般検討）（木内・齊藤・川口・大坪・岸
本）
5月  13日    講義「神奈川大学の歴史／神奈川大学の歴史と建学の精神（前
期）」遠隔授業開始（横浜キャンパス）（齊藤）
      15日    講義「神奈川大学の歴史／神奈川大学の歴史と建学の精神（前
期）」遠隔授業開始（湘南ひらつかキャンパス）（齊藤）
      28日    Zoom打合せ開催（『神奈川大学人物誌　神奈川大学編』検討）
（木内・齊藤・大坪・岸本）
6月  9 日    脱酸・修復対象資料搬出（16号館）立会（大坪・木内）
      15日    2020年度第 1回神奈川大学展示ホール企画運営専門委員会（仮
称：兼みなとみらいキャンパス展示エリア検討部会）（Zoom会
議）出席（木内・齊藤）
      29日    2020年度第 1回大学資料編纂室運営委員会（書面会議）、2020年
度第 1回百年史編纂委員会および第 1回同専門委員会（書面会
議）開催
7月  7 日    （事務局勤務体制を「在宅勤務を原則」から「在宅勤務を推奨」
に変更、概ね 5割の出勤体制とする）
      16日    講義「生と死を考えるⅡ（オムニバス）」遠隔授業開始（横浜
キャンパス）（齊藤）
      20日    2020年度第 2回神奈川大学展示ホール企画運営専門委員会（仮
称：兼みなとみらいキャンパス展示エリア検討部会）（Zoom会
議）出席（木内・齊藤）
      30日    10月から開催予定の大学史特集展示、中止決定
8月  4 日    3 号館大学史常設展示撤収（齊藤・大坪）
      20日    全国大学史資料協議会東日本部会幹事会（Zoom会議）出席（齊
藤・大坪）
      21日    Zoom打合せ開催（ 3号館展示ホールリニューアルについて）（木
内・齊藤・大坪）
      25日    常民文化研究所と 3号館展示ホールリニューアルについてZoom
打合せ（木内・齊藤・大坪）
      26日    『神奈川大学百年史　資料編Ⅰ・Ⅱ』打合せ（第 3回）（木内・齊
藤・川口・大坪・澤木委員）
      27日    教務課より大学院資料、教授会議事録等計55冊受入れ
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9月  3 日    吉井委員来室、『資料編Ⅰ・Ⅱ』構成案等を手交
      8 日    クラウドストレージ（Box）説明会（Zoom会議）（齊藤）
      15日    脱酸・修復済資料納品、立会（大坪・木内）
      23日    『神奈川大学史資料集』第37集原稿入稿（岸本・齊藤）
      29日    デジタルアーカイブシステム再構築キックオフ出席（木内・齊
藤）
10月  1 日    全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会（Zoom会
議）出席（齊藤・大坪）
      2 日    講義「神奈川大学の歴史／神奈川大学の歴史と建学の精神（後
期）」遠隔授業開始（横浜・湘南ひらつかキャンパス）（齊藤）
    5 ～9 日 書庫内被覆燻蒸（業者委託）
      22日    全国大学史資料協議会2020年度全国役員会（Zoom会議）出席（木
内・齊藤・大坪）
      22日    デジタルアーカイブシステム再構築打合せ（Zoom会議）出席（木
内・齊藤）
11月  13日    （爆破予告のため横浜キャンパスおよび湘南ひらつかキャンパス
終日入構禁止）
      16日    デジタルアーカイブシステム再構築打合せ（Zoom会議）出席（木
内・齊藤）
      24日    デジタルアーカイブシステム再構築打合せ（Zoom会議）出席（木
内・齊藤）
      26日    広報課より、わたせせいぞう氏イラスト（複製） 6点受入れ
12月  4 日    『神奈川大学人物誌　神奈川大学編』業者打合せ（対面、オンラ
イン）（大坪）
      7 日    2020年度第 2回大学資料編纂室運営委員会（書面会議）、2020年
度第 2回百年史編纂委員会および第 2回同専門委員会（書面会
議）開催
      9 日    デジタルアーカイブシステム再構築打合せ（Zoom会議）出席（木
内・齊藤）
      10日    全国大学史資料協議会東日本部会幹事会および研究会（Zoom会
議）出席（木内・齊藤・大坪）
      15日    デジタルアーカイブ打合せ（齊藤）（於常民文化研究所）
      15日    『神奈川大学人物誌　神奈川大学編』入稿（大坪）
      17日    黒田覚資料閲覧対応（齊藤）
      18日    デジタルアーカイブシステム再構築打合せ（Zoom会議）出席
（齊藤）
      21日    広報課から資料提供の依頼、対応（MMC関連動画作成のため）
      24日    みなとみらいキャンパス職員見学会参加、展示スペース施工検討
（木内・齊藤・大坪）
